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This issue continues the bibliography on Canadian educational history and related fields most 
recently listed in Volume 20, number 1 (Spring 2008). Please note that suggestions for pos-
sible inclusion in the bibliography of Canadian educational history are welcomed and should 
be forwarded to the Historical Studies in Education editorial team. Nous poursuivons ici notre 
bibliographie sur l’histoire de l’éducation au Canada et sur certains domaines connexes, bi-
bliographie dont la dernière mise à jour fut effectuée dans le volume 20, numéro 1 (printemps 
2008). S’il vous plaît noter que les suggestions pour une éventuelle inclusion dans la biblio-
graphie de l’histoire de l’éducation canadienne sont les bienvenues et doivent être envoyés à 
l’équipe éditoriale de la Revue d’histoire de l’éducation.
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